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RAPPORT DE LA DÉLÉGUÉE PRÉSIDENTIELLE
Félicitations! C’est la… Vision 2010?
par Carolyn Bornstein
Une vision, c’est un rêve, une inspiration, un défi. C’estla destination que nous désirons atteindre. Elle
devrait nous inciter à sortir des sentiers battus, à 
collaborer et à travailler de concert avec les autres; elle
devrait nous dynamiser. Pour ce qui est de la SCPH, la
vision devrait inspirer ses membres à aller vers des lieux
dont il est aujourd’hui seulement permis d’y rêver.
Tous les trois ou quatre ans, la SCPH fait son bilan,
passé et actuel. Elle prépare, en collaboration et en 
consultation avec ses membres et pour ses membres, un
énoncé de vision définissant les orientations de la
Société. En août 2006, les membres du Conseil de la
SCPH, les présidents et présidents désignés des sections,
le Comité de direction ainsi que le personnel de la SCPH
se sont réunis pour une journée de planification
stratégique juste avant l’Assemblée générale annuelle
tenue à Montréal. Grâce à plusieurs outils, dont les 
résultats d’un récent sondage en ligne auprès des 
membres (auquel ont répondu 25 % des membres) et
d’une enquête sur le milieu réalisée auprès de membres
choisis et de parties prenantes externes, la récente
ébauche du document SCPH 2015 (inspiré de « 2015 
Initiative » de l’American Society of Health-System 
Pharmacists), le document « Plan d’action pour la 
profession de pharmacie au Canada » de l’Association
des pharmaciens du Canada et du plan stratégique pour
le JCPH qui a été ébauché dernièrement, les idées se
sont mises à jaillir et des discussions stimulantes et des
débats motivants ont suivis. Où voulons-nous être 
en 2010? À quoi l’exercice de la pharmacie devrait-il
ressembler dans trois ans? Après plusieurs heures est née
la Vision 2010!
Vision 2010
• Une Société dynamique
• La voix influente de la pharmacie hospitalière
• Une inspiration pour l’excellence de la pratique
• Une source de leadership et de perfectionnement 
professionnel
Maintenant, comment concrétiserons-nous cette
vision? Nous aurons besoin d’un énoncé de mission –
une description claire, concise et inspirante de ce que la
SCPH est et accomplit. Après d’autres discussions et
débats, l’énoncé de mission de la SCPH a vu le jour. 
Énoncé de mission
La SCPH est la voix nationale des pharmaciens
engagés à l’avancement de l’utilisation sécuritaire et 
efficace des médicaments, et des soins aux patients dans
les établissements de santé.
Mais tout n’était pas terminé. En effet, nous devions
répondre à d’autres questions : Comment donner la vie
à notre énoncé de mission? Quelles stratégies nous 
permettront de progresser vers notre Vision 2010? 
Pourrons-nous réaliser notre vision et simultanément
répondre aux besoins de nos membres et de nos parties
prenantes externes?
Quatre domaines fonctionnels clés ont donc été 
proposés : valorisation, efficacité organisationnelle,
membres et services aux membres, et excellence en 
pratique au moyen de SCPH 2015. Ces domaines
stratégiques constitueront l’ossature du plan d’action de
la SCPH pour les trois prochaines années. Des occasions
spécifiques d’atteindre les objectifs stratégiques, à partir
de l’information et des outils mentionnés plus haut, ont
été cernées. Après consultation des conseils des sections
à l’automne 2006, les priorités du plan d’action final 
ont été établies. Des frais imputables à un centre de
dépendance ont été attribués à chaque action pour
assurer la stabilité financière de la Société.
Ce ne sont là que les premières étapes de 
nombreuses autres vers la concrétisation de notre rêve,
la Vision 2010. Grâce à nos actions (découlant de la 
mission et des objectifs stratégiques), nous pourrons et
réussirons à atteindre les résultats que nous nous
sommes fixés. La SCPH veut vous inciter à l’action, dans
la foulée de la création, du développement et du partage
de la Vision 2010 et des stratégies clés avec vous, les
membres, au cours des trois prochaines années. En 
qualité d’agente de liaison pour la vision, je vous invite
à rêver, à vivre et à intégrer la Vision 2010 dans votre
exercice de la pharmacie. Sortons des sentiers battus
ensemble!
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